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Активно развивалось межрегиональное сотрудничество. Осуществлено более 
200 региональных визитов и иных мероприятий. В рамках масштабного Пятого Фо-
рума регионов с участием глав государств Беларуси и России (10–12 октября) под-
писаны коммерческие контракты на сумму более 0,5 млрд долл. США. 
Беларусь и Россия остаются важнейшими торговыми партнерами. В 2018 г.  
на долю России приходилась почти половина всего объема внешней торговли 
(38,4 % в общем объеме белорусского экспорта, 58,9 % в общем объеме белорусско-
го импорта). Беларусь в свою очередь входит в «пятерку» основных торговых парт-
неров России [3]. 
Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в слу-
чае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, 
решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области по-
ставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-
российской границы гражданами третьих стран. 
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Рискованный характер общественного производства – главная причина беспо-
койства каждого собственника имущества и товаропроизводителя за свое матери-
альное благополучие. На этой почве закономерно возникла идея возмещения мате-
риального ущерба путем солидарной его раскладки между заинтересованными 
владельцами имущества. 
Различные природные катаклизмы и специфика социально-экономического раз-
вития в любом государства создают объективные условия для возникновения риска, 
т. е. проявления негативных последствий, имеющих случайный характер. Такие яв-
ления нарушают нормальную производственную деятельность, причиняя населению 
материальный и моральный ущерб. 
Для устранения всех негативных последствий и служит страхование как систе-
ма защиты имущественных интересов граждан, организаций и самого государства. 
Страхование представляет собой систему отношений по защите имуществен-
ных интересов физических и юридических лиц, личных имущественных отношений 
физических лиц, путем формирования за счет страховых взносов (страховых пре-
мий), уплачиваемых этими лицами, денежных фондов, предназначенных для выпла-
ты страховых сумм и возмещения убытков при наступлении страховых случаев. 
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Cтрахование играет все большую роль в обеспечении благополучия каждой се-
мьи, каждого человека. Коммерческое страхование, осуществляемое страховыми 
компаниями, дополняет социальное страхование, организуемое государством. С по-
мощью страхования человек сохраняет свою собственность, обеспечивает себя сред-
ствами на случай болезни и утраты трудоспособности, получает дополнительную 
пенсию, создает финансовые гарантии для семьи на случай своего ухода из жизни. 
Наверное, нет такого человека, который не пользовался бы услугами страхования, не 
прибегал хоть однажды к его помощи [5, с. 26]. 
На территории Республики Беларусь государственный сектор представлен  
БРУСП «Белгосстрах», БРУПЭИС «Белэксимгарант», РДУСП «Стравита», РУП «Бело-
русская национальная перестраховочная организация», коммерческий – страховщиками 
различного организационного статуса, который они получают в процессе лицензирова-
ния и регистрации страховой деятельности. 
В экономическом смысле страхование представляет собой систему экономиче-
ских отношений по поводу образования централизованных и децентрализованных 
денежных и материальных средств, необходимых для покрытия непредвиденных 
нужд общества и его членов [4, с. 21]. 
С материальной точки зрения страхование – это образование денежных и мате-
риальных фондов, которые используются для возмещения ущерба, причиненного 
стихийными бедствиями, несчастными случаями, а также в связи с наступлением 
определенных событий. 
Страхование обеспечивает и гарантирует восстановление нарушенных имуще-
ственных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных яв-
лений и оказывает, таким образом, положительное влияние на укрепление финансо-
вой системы государства. 
На сегодняшний день достигнут высокий уровень – наших специалистов при-
знают на европейском страховом рынке [3, с. 34].  
Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 530 утверждено 
Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь. Пунктом 4 данного 
документа определено, что в Республике Беларусь осуществляется обязательное  
и добровольное страхование, а также перестрахование [2]. 
Добровольное страхование действует и в силу закона, и на добровольных нача-
лах. Гражданский кодекс (ГК) Республики Беларусь определяет подлежащие добро-
вольному страхованию объекты и наиболее общие условия страхования – п. 1 ст. 817. 
Конкретные условия регулируются правилами страхования, которые разрабатываются 
страховщиком. 
Обязательным страхованием согласно п. 2 ст. 817 ГК РБ является страхование, 
которое осуществляется в случаях, когда законами или актами Президента Республи-
ки Беларусь на указанных в них лиц возлагается обязанность по страхованию жизни, 
здоровья или имущества либо своей гражданской ответственности. Обязательное 
страхование, за исключением обязательного государственного страхования, осущест-
вляется в соответствии с законами и актами Президента Республики Беларусь  
Перестрахование – это страхование одним страховщиком (перестрахователем) 
на определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств  
у другого страховщика (перестраховщика). К договору перестрахования применяют-
ся правила гл. 48 ГК РБ, если договором перестрахования не предусмотрено иное. 
При этом страховщик по основному договору страхования, заключивший договор 
перестрахования, выступает в нем как страхователь и считается в этом последнем 
договоре перестрахователем. Страховщик по договору перестрахования именуется 
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перестраховщиком. Перестраховщик ни в каких договорных отношениях со страхо-
вателем по основному договору страхования не состоит, и последний не может 
предъявить к перестраховщику какие-либо требования. Ответственным перед стра-
хователем по основному договору страхования остается страховщик по основному 
договору страхования (пп. 1–3 ст. 857 ГК РБ). 
Один и тот же объект страхования может быть застрахован по одному договору 
совместно несколькими страховщиками (сострахование). Иными словами, сострахо-
вание – это страхование по одному договору совместно несколькими страховщиками 
одного и того же объекта страхования. Если в таком договоре не определены права  
и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страховате-
лем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения или страхового 
обеспечения (ст. 843 ГК РБ). К сострахованию прибегают при страховании крупных 
объектов, когда один страховщик не в состоянии принять на себя весь риск возмож-
ных потерь страхователя. 
От сострахования следует отличать дополнительное имущественное страхова-
ние, при котором страхуется один объект по нескольким договорам с одним или не-
сколькими страховщиками. Когда имущество или предпринимательский риск за-
страхованы лишь в части страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) 
вправе осуществить дополнительно страхование, в том числе у другого страховщи-
ка, но с тем, чтобы общая страховая сумма (лимит ответственности) по всем догово-
рам страхования не превышала страховой стоимости (п. 1 ст. 840 ГК РБ). Если это 
правило не будет соблюдено, то сумма возмещения, подлежащая выплате каждым из 
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страхо-
вой суммы (лимита ответственности) по соответствующему договору страхования 
(п. 2 ст. 840 и п. 4 ст. 841 ГК РБ). 
В ГК Республики Беларусь вопросы страхования раскрываются в разд. 4 гл. 48. 
Классификация страхования представляет собой научную систему деления стра-
хования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли и виды, звенья которых распола-
гаются так, что каждое последующее звено является частью предыдущего [4, с. 42].  
В Республике Беларусь страхование классифицируется условно на отрасли и виды. 
Выделяют три отрасли страхования: личное страхование, имущественное страхование 
и страхование ответственности. Отрасли, в свою очередь, представлены разнообраз-
ными видами страхования [5, с. 24]. 
Вид страхования – это страхование однородных объектов от характерных для 
них рисков в определенном объеме страховой ответственности.  
Видами личного страхования являются: страхование детей, страхование к бра-
косочетанию, смешанное страхование жизни, страхование дополнительной пенсии, 
страхование медицинских расходов и т. д. 
Экономическое назначение отрасли имущественного страхования заключается 
в возмещении ущерба, возникшего вследствие страхового случая относительно 
имущества субъектов хозяйствования и отдельных граждан (ст. 821–822 ГК РБ).  
В страховании ответственности, ст. 823–824 ГК РБ, объектом страхования выступает 
ответственность перед третьими лицами, которым может быть причинен ущерб 
вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя.  
По мере развития человеческого общества роль страхования непрерывно воз-
растала. В настоящее время наряду с защитной ролью можно говорить об инвести-
ционной роли страхования, о роли страхования в развитии и укреплении междуна-
родных экономических отношений, о страховании как развивающемся рынке труда, 
как о нейтрализаторе социальной напряженности. 
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Трансграничное сотрудничество составляет существенный элемент внешней 
политики каждого государства. Как отмечают С. В. Дадалко и З. Н. Козловская, про-
блемы приграничного сотрудничества Республики Беларусь не достаточно исследо-
ваны, а имеющаяся статистика весьма условна или вообще отсутствует [1]. Так,  
в соответствии со ст. 2.1 Рамочной Европейской Конвенции o трансграничном со-
трудничестве между территориальными административными единицами и местными 
органами власти трансграничным сотрудничеством считается «...любая совместная 
акция по укреплению и поощрению добрососедских отношений между территори-
ально административными единицами или властями в рамках юрисдикции двух или 
более участников Конвенции, а также заключение соответствующих договоров или 
соглашений между ними. Трансграничное сотрудничество осуществляется в рамках 
территориально-административных единиц или в пределах полномочий региональ-
ных властей в соответствии с местным законодательством. Объем и характер таких 
полномочий не является предметом данной Конвенции» [2]. Самым красноречивым 
обоснованием концепции трансграничного сотрудничества является формулировка, 
которая находится в преамбуле Европейской Карты пограничных и трансграничных 
регионов: «Границы – это шрамы истории». В иерархии целей трансграничного со-
трудничества в самом начале перечислены политические цели: ликвидация невыгод-
ных последствий существования границ, построение доверия путем приобретения 
знаний о соседях, всестороннее сотрудничество с соседями: культурное, обществен-
ное и экономическое, а также непосредственное сотрудничество вне границ между 
разными учреждениями, взаимодействие групп населения из соседних государств. 
Юридические основы регионального и трансграничного сотрудничества между 
Польшей и Республикой Беларусь составляют нижеследующие двусторонние догово-
ры – общие и касающиеся трансграничного сотрудничества: 1) Соглашение между 
Правительством Республики Польши и Правительством Республики Беларусь о глав-
ных принципах трансграничного сотрудничества от 24 апреля 1992 г.; 2) Договор  
между Правительством Республики Польши и Правительством Республики Беларусь 
